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Este ensayo problematiza la relación entre la teoría política y social y la acción política. 
A estos efectos, se reflexiona sobre la participación de los académicos en el debate 
argentino sobre el matrimonio igualitario, en el marco del tratamiento legislativo de la 
reforma de 2010 al Código Civil. 
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Quisiera en esta intervención trabajar el roce entre dos preguntas que, si bien 
adyacentes, responden, creo, a ámbitos discretos y susceptibles de distinción. Primera 
pregunta: ¿cuál es la contribución del pensamiento político al debate público y, en 
líneas generales, a la reforma social? Segunda pregunta: ¿cuál es la contribución del 
debate público al pensamiento político? 
Así presentadas, estas dos preguntas corren el riesgo de no ser más que la 
trasposición de una respuesta, transfugada en dos proposiciones interrogativas. Así 
planteadas las interrogantes, estamos tentados de entretener algunos conceptos, 
postulando paradojas aparentes y conduciendo el argumento a la resolución de un 
problema que, estrictamente hablando, nunca creímos problemático. Concluiremos que 
pensamiento y acción son, ambos, caras de una misma moneda; que pensamiento 
político y debate público se inhieren en un régimen de reversibilidades permanentes; y 
que el problema de su relación se resuelve cuando descubrimos que ambos participan de 
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